






































Bibliografía general  
y procedencia de las ilustraciones
La bibliografía concreta de cada planta se ha he-
cho figurar en su propia monografía, para facilitar 
la consulta. Por consiguiente, en este apartado 
se exponen solamente las fuentes terciarias em-
pleadas como referencias reconocidas en botá-
nica, farmacognosia, farmacología, terapéutica 
con medicinas alternativas y efectos adversos 
e interacciones de estos remedios, así como la 
procedencia de las ilustraciones.
Diccionarios
 − Corriente F. Diccionario español-árabe y árabe-español. 
Barcelona: Herder; 1997. 
 − Cortés J. Diccionario de árabe culto moderno árabe-
español. Madrid: Gredos; 1996.
 − Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Barce-
lona: Fundació Enciclopèdia Catalana; 1990.
 − Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la 
Lengua Española. 22ª ed. Madrid: Espasa Calpe; 2001.
 − Reda M, Mini Al-Muín Y. Diccionario español-árabe. Lí-
bano: Librairie du Liban Publishers; 1999.
 − Sarrionandia PH, Ibáñez Robledo E. Diccionario espa-
ñol-rifeño/rifeño-español. Ed. facsímil. UNED: Melilla Al-
borán Bellaterra; 2007.
 − Suárez Rosales M. Vocabulario de mazigio moderno 
(español-mazigio). Aguere (La Laguna), Tenerife; 1989.
Obras de botánica
 − Ceoloni M, Bocchietto E, Todeschi S. Il grande atlante 
delle piante medicinali. Milano: Tecniche Nuove; 2006.
 − Losa M, Rivas S, Muñoz JM. Tratado elemental de botá-
nica descriptiva aplicada. Vol. II. Fanerogamia. Granada: 
Urania; 1961.
 − Thomas-Domenech JM. Atlas de botánica. Barcelona: 
Jover; 1966.
Obras de farmacognosia
 − Bravo Díaz L. Farmacognosia. 1ª ed. Madrid: Elsevier 
España; 2003.
 − Dewick PD. Medicinal natural products, a biosynthetic 
approach. Chichester: Wiley; 2002.
 − Kuklinski C. Farmacognosia. Barcelona: Omega; 2000.
 − Samuelsson G. Drugs of natural origin. Stockholm: 
Swedish Pharmaceutical Press;1999.
 − Trease GE, Evans WC. Pharmacognosy. Edimburgh: 
W.B. Saunders; 2002.
Obras generales de plantas medicinales  
y fitoterapia
 − Barnes J, Anderson L, Phillipson AA. Herbal medicines. 
London: Pharmaceutical Press; 2002.
 − Berdonces i Serra J. Gran enciclopedia de las plantas 
medicinales. Premià de Mar: Susaeta/Tikal; 1998.
 − Cañigueral S, Vila R, Wichtl M. Plantas medicinales y 
drogas vegetales (Basado en la 2ª edición del Manual 
Teedrogen de Max Wichtl). Barcelona: OEMF; 1998.
 − Font i Quer P. Plantas medicinales. El Dioscórides reno-
vado. Barcelona: Labor; 1976.
 − Foster S, Tyler VE. Tyler’s honest herbal. New York: The 
Haworth Herbal Press; 1999.
 − Romo AM. Les plantes medicinals dels Països Cata-
lans. Barcelona: Pòrtic Natura; 2000.
Efectos adversos e interacciones  
de las plantas medicinales
 − AA.VV. Natural medicines, comprehensive database. 
Stockton: Editors of Pharmacist’s Letter and Prescriber’s 
Letter; 2006.
 − Baxter K. Stockley’s drug interactions. London: Phar-
maceutical Press; 2008.
 − Castillo E, Martínez I. Manual de fitoterapia. Barcelona: 
Elsevier Masson Doyma; 2007.
 − Departamento Técnico del Consejo General de Cole-
gios de Farmacéuticos. Catálogo de plantas medicina-
les. Madrid: Consejo General de Colegios de Farma-
céuticos; 2009.
 − Stockley I. Interacciones farmacológicas. Barcelona: 
Pharma Editores; 2007. 
Ilustraciones
 − Acharya S. Wikipedia [Internet]. [Lugar desconoci-
do]: Wikipedia; 2007 Ago 27. [Imagen]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org
 − Barbarrosa. Wikimedia Commons [Internet]. [Lugar 
desconocido]: Wikimedia Commons; 2005 Oct 14. 
[Imagen]. Disponible en http://commons.wikimedia.org
 − Bauer Ch. Wikimedia Commons [Internet]. [Lugar des-
conocido]: Wikimedia Commons; 2004 Sep 7. [Ima-
gen]. Disponible en: http://commons.wikimedia.org
 − Fanghong. Wikipedia [Internet]. [Lugar desconocido]: 
Wikipedia; 2005 Feb 27. [Imagen]. Disponible en: http://
es.wikipedia.org
 − Greffer.net. Fleurs & fruits de pistachier térébinthe [Inter-
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 − Henna. Wikimedia Commons [Internet]. [Lugar descono-
cido]: Wikimedia Commons; 2005 Jun 1. [Imagen]. Dis-
ponible en: http://commons.wikimedia.org
 − Josemanuel. Wikimedia Commons [Internet]. [Lugar des-
conocido]: Wikimedia Commons; 2006 Oct 18. [Imagen]. 
Disponible en: http://commons.wikimedia.org
 − Köhler HA. Köhler’s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen 
Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte. Atlas zur 
Pharmacopoea Germanica, Austriaca, Belgica, Danica, 
Helvetica, Hungarica, Rossica, Suecica, Neerlandica, 
British pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, 
sowie zur Pharmacopoeia of the United States of Ame-
rika. Gera-Untermhaus: Franz Eugen Köhler; 1883-
1887.
 − Krauss JC. Afbeeldingen der artseny-gewassen met 
derveler Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, 
Zeel deel. Amsterdam: J.C. Seep en Zoon; 1800.
 − Maksim. Wikimedia Commons. [Internet]. [Lugar desco-
nocido]: Wikimedia Commons; 2006 Jan 21. [Imagen]. 
Disponible en: http://commons.wikimedia.org
 − Monniaux D. Wikimedia Commons [Internet]. [Lugar 
desconocido]: Wikimedia Commons; 2004 Sep 7. [Ima-
gen]. Disponible en: http://commons.wikimedia.org
 − Oliveira J. Wikipedia [Internet]. [Lugar desconocido]: Wi-
kipedia; 2004 Nov 28. [Imagen]. Disponible en: http://
es.wikipedia.org
 − Regnault NF, Nangis-Regnault G. La Botanique mise a 
la portée de tout le Monde: ou collection des Plantes 
d’usage dans la Médecine, dans les Aliments et dans 
les Arts. Paris: Nicolas François Regnault et Didot le je-
une; 1774.
 − Starr F, Starr K. Wikimedia Commons [Internet]. [Lugar 
desconocido]: Wikimedia Commons: 2007 Jul 30. [Ima-
gen]. Disponible en : http://commons.wikimedia.org
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Natur mit Beschreibungen. Nurnberg: Gedruckt auf 
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